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C’est dans des circonstances bien tristes que l’équipe éditoriale, vous 
propose ce volume 72 qui rassemble plusieurs textes présentés au colloque 
AFEC de Montpellier, un superbe colloque organisé par notre collègue Régis 
Marchiaro. Malheureusement, Régis nous a quitté brutalement quelques jours 
après nous avoir envoyé les quelques lignes d’introduction du volume. C’est 
donc à Régis que nous dédions cette revue. 
Par ce numéro 72 de la Revue d’Etudes Canadiennes se termine 
également un cycle pour les chercheurs spécialistes du Canada en France, en 
Europe et dans le reste du monde. Le 1er mai 2012, le gouvernement canadien 
n’a pas souhaité continuer à soutenir financièrement les activités de recherches 
sur le Canada, hors du Canada. Tout en remerciant chaleureusement le 
Ministère des Affaires Extérieures du Canada (MAECI) qui pendant trois 
décennies, a soutenu les activités de recherche des Canadianistes français et des 
chercheurs invités, nous nous apprêtons à rentrer à présent dans une nouvelle 
ère pour notre association et pour la revue. La revue s’apprête en effet à prendre 
le tournant du numérique, puisque les anciens et futurs numéros seront bientôt 
disponibles en ligne. 
Par ce numéro 72 se termine également un cycle pour l’équipe éditoriale 
puisque j’ai l’honneur ici de reprendre le travail de direction de la revue, à la 
suite de Patrice Brasseur. Nous lui souhaitons une excellente retraite, en le 
remerciant pour son engagement dans la préparation de nombreux numéros. 
Nous souhaitons également, au nom de la nouvelle équipe, remercier Annick 
Monnerie pour ses compétences et son engagement mis au service de la revue, 
et de l’association tout au long de ces années. 
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